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У статті розглянуто переваги й недоліки інтернету як платформи 
для мистецтва слова. Зосереджено увагу на прикладах творчого зростання 
авторів у мережі. На основі аналізу сайтів літературної творчості 
(«Літота», «Проба пера» та ін.) з’ясовано принципи функціонування 
інтернет-спільнот, їхні сильні й слабкі сторони. Робота засвідчує, що 
кожна соцмережа й інтернет-спільнота має власну стратегію і надає 
авторам неповторні можливості, які треба відрізняти, розуміти і вдало 
використовувати.  
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Нині в соціальних мережах письменники й поети охоче діляться своїми 
текстами. Однак питання того, наскільки мережеві публікації результативні 
для початківців, залишається відкритим. Ідеться не лише про можливість 
показати себе – набагато важливіше зрозуміти, чи сприяє інтернет-
середовище творчому зростанню письменників.  
Окрім соціальних мереж, де можна ділитися творами осібно, існують 
сайти літературної творчості. Ці спільноти дають авторам більше простору 
для самореалізації. Однак тематичні сайти – недосконалі. Лише оцінивши 
їхні сильні й слабкі сторони, можна з’ясувати оптимальну концепцію сайту 
літературної творчості.  
Мета нашої статті – різнобічно дослідити літературну творчість в 
інтернеті та перспективи розвитку тематичних сайтів. Для цього ставимо 
перед собою такі завдання: 
 – довести результативність літературної творчості у мережі; 
– дослідити чинні українські сайти літературної творчості: їхню 
концепцію, структуру, активну аудиторію та якість матеріалів; 
– на основі переваг і недоліків чинних ресурсів, з’ясувати концепцію 
вдалого сайту літературної творчості. 
Реалізацію мистецтва слова в інтернет-просторі у різних аспектах 
досліджували О.М.Башкирова, Б.Боденчук, Н.В.Дев’ятко, В.Є.Матвєєва, 
Л.А.Чередник та ін. Дослідження зосереджені насамперед на тих унікальних 
рисах, якими інтернет збагачує літературу: мережевий гіпертекст, залучення 
мультимедійних файлів, колективне авторство (ігрові тексти, співтворчість у 
жанрі фанфікшн тощо), жанрове різноманіття інтернет-літератури (від блогів 
та онлайн-щоденників до гіперроманів).  
Поняття інтернет-літератури має багато тлумачень. За визначенням 
Г.Рябова, інтернет-література – «це заснований на використанні писемності 
вид творчості, кінцевий продукт якого (твір) може розміщуватися на 
розмежованих у просторі вузлах комп‘ютерної мережі, видозмінюватися 
(редагуватися) в часі й бути доступним багатьом споживачам з різних місць 
одночасно» [6]. Згідно з дослідженням Л.А.Чередник, сучасні науковці 
поділяють мережеву літературу на два види: твори класичної будови, що 
можуть бути перенесені на аркуш, та інтерактивні твори, які на папері 
втратили б свої сутнісні ознаки [7]. Тут зазначимо, що навіть класичні твори 
(без гіперпосилань тощо) в інтернеті мають специфічне обрамлення і 
набувають нових значень. Адже завжди є: коментарі, в яких 
спілкуватимуться читач і автор; можливість поширити текст на іншому 
ресурсі й «змінити» сприйняття. Тут нас цікавитиме ставлення самих авторів 
до специфічних рис інтернет-літератури.  
Інтернет як платформу для літературної творчості сьогодні 
використовують і автори-початківці, і визнані автори, чиї твори видані у 
друкованому форматі. Початківцям важливо ділитися своєю творчістю в 
мережі: сьогодні це найзручніший спосіб знайти свою аудиторію. А відомим 
авторам інтернет дозволяє наблизитися до читачів, не витративши часу і 
коштів на посередництво видавництв. Наприклад, свої поезії у мережі 
поширюють Сергій Жадан і Юрій Іздрик. 
Із приводу мережевих публікацій Ю.Іздрик висловився в одному з 
інтерв’ю: «Я не хочу мати справу з видавництвом. Чому я не можу скинути 
книжку в інтернет для вільного скачування, якщо у мене 1000 з копійками 
фоловерів – це і є моя найвідданіша аудиторія, для  якої я повинен спростити 
доступ до своїх текстів. Я отримую фідбек. Коментарі, лайки дають 
враження, що ти поспілкувався з аудиторією, не виходячи з дому» [1].  
Власну літературну творчість початківці можуть поширювати на 
особистій сторінці у соціальних мережах (фейсбук, інстаграм), або ж на 
сайтах літературної творчості, де вони можуть доєднатися до творчої 
спільноти. Менш вигідний варіант для маловідомих письменників і поетів – 
ведення власного сайту, який навряд чи матиме попит через відособленість.  
Як приклад молодих і перспективних авторів, чия творчість починалася 
з інтернет-публікацій, назвемо Олену Ольшанську, Ірину Сажинську, Юлію 
Сливку, Марка Лівіна, Сергія Мартинюка і Романа Штігера.  
Згадаємо відносно нещодавній літературний дебют Сергія Мартинюка. 
Раніше він був відомий лише як музичний виконавець, лідер гурту «Фіолет», 
при цьому в соціальних мережах ділився власними художніми текстами – 
поезіями і прозовими уривками. З часом С.Мартинюк зрозумів, що готовий 
написати книгу – його дебютний роман має назву «Капітан Смуток».  
Для С.Мартинюка письменництво, як і музика, є давнім захопленням. 
Автор визнає, що спершу «на прозу терпіння не вистачало, але його було 
достатньо для створення поетичних творів» [2]. Далі – дописи на інтернет-
сторінці, навіть досвід написання прозового твору в інтернет-просторі: «Я 
свій перший роман – “Життя прекрасне” – викладав на сайті “Волинь.пост”. 
Раз на тиждень – один розділ з роману в своїй авторській колонці. Саме це 
мені допомогло таки дописати прозовий твір, бо завжди не вистачало 
терпіння» [2]. Зрештою автор вирішив написати й видати новий роман, аби в 
ньому «зафіксувати місто свого дитинства» [2]. Це помітний шлях творчого 
зростання й самодисципліни. 
Вважаємо, що для С.Мартинюка написання роману – це не акція 
самореклами, а свідома реалізація себе в прозі. Роман «Капітан Смуток» не 
можна вважати надзвичайним здобутком чи прикладом поступу української 
літератури. Персонажі нагадують героїв Дж.Д.Селінджера та Дж.Керуака: 
духовно неспокійна молодь, мандрівники й мислителі. Однак ці образи в 
літературі вже досить затерті. Та й ностальгія за життям у 90-их – тема 
неактуальна. Але цей дебютний твір засвідчує, що автори-початківці можуть 
зростати у творчому плані. 
Інший шлях для молодого автора стати помітним онлайн – публікація 
власних текстів на сайтах літературної творчості, де є можливість доєднатися 
до спільноти однодумців. При цьому, політика подібних сайтів, аудиторія 
користувачів і читачів досить різноманітні. Автор може потрапити як у 
спільноту талановитих особистостей, знавців літератури, так і у 
графоманське середовище, користувачі якого більше обізнані з візуальною 
культурою (кінострічками і серіалами), або ж не мають мистецького хисту.  
Залежить усе, звісно, від того, чого саме шукає автор. Наприклад, 
реєстрація на сайті фанфікшн-літератури має на меті переважно можливість 
продовжити, видозмінити улюблені сюжети книжок, фільмів, серіалів, а не 
стати видатним письменником чи поетом. 
На наше переконання, вдалий вибір сайту літературної творчості 
сприятиме і саморозвитку автора, і встановленню корисних знайомств у 
спільноті однодумців.  
З метою з’ясувати переваги й недоліки сайтів літературної творчості, 
ми проаналізували шість українських онлайн-ресурсів: «Літота», «Проба 
Пера», «Фанфіки українською мовою (ФУМ)», «ВКурсі.ком», «Рожевий 
Слоник», «Poem4you». Розглянули їхню концепцію (тобто їхні ідейні засади і 
внутрішню політику), особливості аудиторії (вік, анонімність чи 
неанонімність, характер спілкування) і художній рівень текстів, 
представлених на сайті.  
Середній вік авторів, активних на ресурсах літературної творчості, – 
від двадцяти до сорока п’яти років. При цьому, є тематично орієнтовані 
спільноти (як-от «Фанфіки українською мовою (ФУМ)»), які відвідує 
переважно підліткова та юнацька аудиторія. Більшість користувачів 
зареєстровані під псевдонімами (Litrator, Leleka, SnіgovaKoroleva, Суворий, 
Івасик та ін.), а під реальним іменем зазвичай реєструються тоді, коли це 
обов’язково. На наш погляд, анонімність – специфіка мережевих публікацій, 
яку не варто забороняти.  
Художній рівень текстів різноманітний. Наприклад, знаходимо на 
сайтах поезії, в яких банальні рими і суміжне римування (найпростіша форма 
римування в системі віршування): «Можеш посадити, руки ламати // Але тобі 
мене не зламати // Мною керує відчуття любові // На моїй футболці краплі 
крові // Вони хочуть забрати волю // Ніби вирішують мою долю…» [5] 
(поезія «Гімн рівності», автор – Мун Лайт; сайт «Літота»; 2020). 
Водночас, є майстерні й цікаві тексти – як поетичні, так і прозові. Так, 
«Чоловічий вірш» Анатолія Костенюка (сайт «Проба пера»; 2020) нагадує 
подовжений сонет, композиційно вдалий: 
«Ми, часом, відкриваємо книжки, // чи відшуковуємо в інтернеті // 
романи, вірші визначних поетів, // прочитуємо перші три рядки, // кидаємо і 
біжимо у справах // нагальних, забуваючи ту мить // назавжди, тільки часом 
защемить: // щось пропустили, щось в житті цікаве – // ту відповідь, що 
кожен з нас шукав, // та не знаходив у навалі справ…» [3] 
Подекуди банальні рими, але загалом – ритмічна стрункість і 
милозвучність, що властиві сонетові; логічна довершеність. Також – 
авторська креативність у використанні довгих речень.  
Відеоновела «Вибоїни або Ефект неідеального вакууму» (автор – 
Litrator; сайт «Рожевий слоник»; 17.06.13) – зразок експериментальної прози. 
За визначенням автора, це – неадаптований сценарій відеоновели. Пролог і 
епілог твору містять вказівки режисерові-постановнику й операторові. 
Основна ж частина – внутрішній монолог героя твору.  
Тривалість подій не перевищує часовий обсяг двох музичних 
композицій, що вказані автором. Фактично, основна частина твору не містить 
динаміки: юнак їде в тролейбусі, слухає музику в навушниках і спостерігає за 
людьми довкола. При цьому його невпинний монолог, побудований як 
спогад, надає значущості найменшим змінам і порухам. Випадково почуті 
репліки старших людей, вирази їхніх облич навіюють невеселі думки про 
політичний устрій. А от раптовий сонячний промінь, що розділив салон на 
світлу і темну частини, викликає позитивні переживання, як і сяйво дівочого 
волосся на яскравому сонці. Хоча в основній частині бракує точних вказівок 
для режисера, оператора, художні описи вповні передають атмосферу 
ситуації, а герой помічає найменші деталі, які й мають опинитися в об’єктиві. 
При цьому чітко вказано, коли закінчується одна музична композиція й 
розпочинається інша.  
Попри відсутність динамізму, відеоновела «Вибоїни…» насичена 
емоціями й настроєм, експресивними візуальними образами. Твір вартий 
уваги з огляду на художність тексту й оригінальність задуму. 
Дослідивши сучасні сайти літературної творчості, ми визначили 
основні переваги й недоліки таких ресурсів. З-поміж переваг назвемо такі: 1) 
автор публікується в середовищі читачів, літературознавців, тож має шанси 
на змістовну й об’єктивну критику; 2) в спільноті однодумців можливе 
тематичне спілкування; 3) відкрито шляхи до співпраці, які дисциплінують 
авторів – взаємне редагування текстів, групова й колективна творчість 
(переважно в ігровому форматі); 4) є можливість участі в конкурсах, відтак – 
взаємного збагачення досвідом для авторів; 5) подекуди на сайтах («ФУМ», 
«Рожевий Слоник», «Poem4you») авторів заохочують урізноманітнити 
творчість – робити аудіо- чи відео-читання текстів, складати пісні, малювати 
ілюстрації тощо. 
Недоліками вважаємо: 1) закритість спільноти (реєстрація на сайті 
«ВКурсі.ком» можлива лише за запрошенням, а в межах сайту діє жорстка 
система балів) або ж уседозволеність (відсутність правил на сайті «ФУМ» 
призводить до публікації ідейно шкідливих текстів); 2) неактивність 
адміністрації сайту («Літота», «Рожевий слоник»); 3) розпалювання 
конкуренції між користувачами, спричинене системою нарахування балів і 
виведенням у «топ»-чарти (сайт «Poem4you»); 4) занадто широка тематика 
ресурсу, що не сприяє формування стійкої аудиторії (сайт «Рожевий Слоник» 
присвячений одразу всім видам мистецтва, тож тут не сформувалося групи 
однодумців); 5) невизначеність мовного питання (на сайтах «Літота», «Проба 
Пера», «ВКурсі.ком» знаходимо тексти як українською, так і російською 
мовами, що суперечить цільовим засадам ресурсів сприяти розвитку 
української мови й культури; сайт «Poem4you» російськомовний, хоч і 
створений для української аудиторії). 
Отож, віртуальні мережі сьогодні – сприятливе середовище для 
літературної творчості. З їхньою допомогою автори оминають комерційний 
бік сучасного мистецтва (співпрацю з видавництвами), отримують відгуки й 
критику на свою творчість, мають можливість спілкуватися з іншими 
авторами та з читачами, а також – можуть вільно редагувати чи видаляти свої 
твори. Особливо цікавими є тематичні ресурси, присвячені літературній 
творчості. Автори будь-якої вікової групи завжди знайдуть тут однолітків і 
однодумців. Ми пересвідчилися, що на ресурсах є вартісні, майстерні твори, 
автори яких доводять значимість інтернет-літератури. З-поміж переваг 
чинних сайтів – насамперед можливість спілкування з однодумцями для 
авторів. Недоліки пов’язані з помилками адміністрації (закритість спільноти, 
відсутність правил, неактивність модератора тощо). Ми дійшли висновку, що 
оптимальна концепція сайту літературної творчості обов’язково 
передбачатиме наступні критерії: 1) визначеність мовного питання (напр., 
український ресурс має вміщувати лише тексти українською мовою); 2) 
відкритість ресурсу (можливість реєструватися для всіх охочих); 3) вузька 
тематика, що об’єднуватиме авторів сайту в спільноту однодумців; 4) 
активність адміністрації (у публікації новин; у влаштуванні конкурсів, 
зустрічей, творчої співпраці з іншими проєктами тощо); 5) відсутність «топ»-
чартів, які спричиняють розподіл текстів (і авторів) на популярні й 
непопулярні; 6) наявність чітких правил спільноти й уживання певних 
заходів у разі їхнього порушення. 
Наші відкриття можуть стати підґрунтям для подальших досліджень 
мережевої літератури, допоможуть у розробці досконалої концепції сайту 
літературної творчості. 
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Annotation. The article considers the advantages and disadvantages of the 
Internet as a platform for literary work. The focus is on examples of creative 
growth of authors in the network. Based on the analysis of literary sites ("Litota", 
"Proba Pera", etc.), strengths and weaknesses of online communities are clarified. 
The work shows that each online community has its own strategy and provides 
authors with unique opportunities that must be defined, understood and 
successfully used. 
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